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Ahamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayahnya kepada hamba, sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
Karya ini  saya persembahkan sebagai tanda bakti untuk kedua orang tua 
saya yang tercinta Rudi dan Hartati. Yang sangat saya sayangi dan saya 
hormati. Terima kasih selalu mendoakan siang dan malam dan terima kasih 
telah memberikan motivasi kepada anakmu ini. 
Dan untuk saudara-saudara ku tersayang serta seluruh keluarga terima 
kasih atas dukungan yang kalian berikan. 
Terima kasih kepada guru-guruku dan para Dosen yang telah banyak 
mengajariku selama ini. Dengan kerendahan hati saya memohon ampun dan 
maaf apabila selama ini saya belajar dan menuntut ilmu ada berbuat salah dan 
khilaf. 
Dan karya ini juga saya persembahkan untuk teman-teman 
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dan juga buat teman-teman kost ku (Diana, Desi, Firah, Tata, Erni, Arina, 
Jumi). Terima kasih banyak atas nasehat, motivasi dan arahan serta masukan 
dan saran-saran yang membangun. Senyum, canda tawa dan senda gurau kalian 
terus terkenang di sanubariku. Love All.. 
“Kepada-Mu ya Allah ku serahkan segala urusan, semoga Engkau 
meridhai jerih payahku selama ini dan memberikan Petunjuk-Mu kepadaku 









ميحّرلا نحمّرلا هّللا مسب 
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Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at 
dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun dengan izin Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi 
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kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
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